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Divers 
LE SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE 
DU BULLETIN DU «VIEUX PAPIER» 
APRES l'Association du Vieux Paris, c'est au tour de celle du Vieux 
Papier de célébrer le soixantième anniversaire de sa fondation et de 
la publication en avril 1900 du premier numéro de son Bulletin archéolo-
gique, historique et artistique, pour l'étude de la vie et des mœurs d'autrefois. 
Les vingt-trois tomes de la collection, aujourd'hui très recherchée, contiennent 
une mine inépuisable de documents de tous genres qui ont été à la base 
de nombreux t ravaux sur l'imagerie populaire notamment . 
L'Association serait heureuse de voir le nombre de ses membres s'ac-
croître, spécialement parmi les bibliothèques municipales de France, les 
bibliothécaires et les archivistes et de pouvoir, ainsi, en publiant toujours 
plus de documents, aider en ces temps difficiles pour la recherche histo-
rique, le plus possible ses adhérents. Président de l'Association : M. le Pro-
fesseur E. Olivier ; siège à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 
29, rue de Sévigné. Cotisation annuelle : 1.000 francs. Trésorier : M. de 
Keyser, c. p. Paris 16.550-52. 
BIRMINGHAM. Cours pour bibliothécaires. — Pour la 22 e année 
l'International Summer School of Librarianship organise un cours, du 31 août 
au 12 septembre 1959, qui peut avoir de l 'intérêt au tan t pour les assistants 
de bibliothèques universitaires ou spécialisées que pour des bibliothécaires 
municipaux. Prix : 27 £ 10 S. Renseignements auprès de M.R. Hilton, 
Directeur-adjoint du British Council en France, 28, avenue des Champs-
Elysées, Paris. 
